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Leen J. Dorsman en Peter Jan Knegtmans, Over de grens. Internationale contacten aan Nederlandse 
universiteiten sedert 1876 (Universiteit & Samenleving 5) (Hilversum: Verloren 2009). 
 
Het jaarlijkse universiteitshistorisch congres in Utrecht van Leen Dorsman en Peter Jan 
Knegtmans met de bijbehorende publicatiereeks “Universiteit & Samenleving” heeft zich op 
korte tijd ontwikkeld tot een ijkpunt in de Nederlandse universiteitsgeschiedenis. Net als in de 
vorige verzamelbundels slagen de redacteurs erin om een boeiende collectie artikelen bijeen te 
brengen waarin verschillende Nederlandse universiteiten de revue passeren. In de inleiding 
schetst Dorsman op basis van een uitgebreid corpus van secundaire literatuur de context van het 
academisch internationalisme. 
Eén van de kernelementen die Dorsman aanhaalt in zijn inleidend hoofdstuk is het 
spanningsveld dat in de loop van de negentiende eeuw ontstond tussen nationalisme en 
internationalisme, een idee dat terugkeert in het artikel over de Duitser Ernst Laqueur (hoogleraar 
in de farmacologie in Amsterdam) en de soms verhitte discussies over de benoeming van 
buitenlandse hoogleraren. Naar het einde van de negentiende eeuw toe groeide hierover steeds 
meer aarzeling. Vanuit een nationale reflex ging steeds vaker zonder enige schroom de voorkeur 
naar nationale kandidaten, zowel in Nederland als in andere Europese landen - al laat de auteur 
het na om in te gaan op de algemeenheid van dit fenomeen. Hoe dan ook stootte het 
internationalisme hiermee onmiskenbaar op zijn grenzen. Maar Peter Jan Knegtmans stelt zich 
terecht de vraag of het benoemingsbeleid nu zo heel anders is. Weliswaar trekken veel 
onderzoekers inderdaad vanuit hun eigen instelling voor een tijdje naar het buitenland, maar 
volledig de banden doorknippen met de huisinstelling en emigreren naar een buitenlandse 
universiteit is ook in het eengemaakte Europa allerminst evident. 
Een tweede thema dat wordt aangekaart in de inleiding en waar in de loop van de bundel 
voorbeelden van zijn te vinden, betreft de impulsen voor internationalisering. Vooral de 
ontwikkeling van nieuwe disciplines, met name binnen de experimentele wetenschappen, blijkt 
een belangrijke factor te zijn geweest in de buitenlandse contacten aan Nederlandse 
universiteiten. De internationale aantrekkingskracht van het koudelaboratorium van Heike 
Kammerlingh Onnes en van de school in theoretische fysica rond Paul Ehrenfest, beide in 
Leiden, worden uitgewerkt in twee aparte artikelen ter illustratie hiervan. De keuze om te 
vertrekken vanuit een biografische invalshoek, typeert een groot deel van de bundel. Deze indruk 
wordt bovendien nog eens versterkt door het overwicht van portretten in de illustraties en door 
de aanwezigheid van een persoonsregister – dat tegelijkertijd op een cijfermatige manier duidelijk 
maakt hoezeer enkele artikelen aan elkaar gelinkt zijn, wat de bundel uiteraard alleen maar ten 
goede komt. 
Namen die geregeld terugkeren zijn onder meer deze van hoogleraren die als student enige 
tijd in het buitenland hebben vertoefd. Als zodanig wordt het onderwerp van de internationale 
studentenmobiliteit niet systematisch uitgewerkt, maar het komt wel aan bod in de inleiding en in 
enkele artikelen, bijvoorbeeld met betrekking tot “De succesvolle internationalisering van de 
Nederlandse astronomie”. Hierin valt vooral de geleidelijk verschuiving van de Duitse 
dominantie naar de Angelsaksische hegemonie op. Door de grote aandacht voor het interbellum 
komt de groeiende interesse voor de Verenigde Staten geregeld ter sprake in de bundel. Jammer 
hierbij is dat de stelling uit de inleiding dat het internationalisme zich na de Eerste Wereldoorlog 
ontwikkelde tot een beleidsobjectief niet echt tot uiting komt. Het artikel over de invloed van de 
Vrije Universiteit in Amerika in de negentiende eeuw bood hiertoe nochtans de ideale 
gelegenheid, maar door de focus op de rol van Abraham Kuyper eindigt het verhaal met diens 
rondreis in Amerika in 1898. 
Lindie Korf gaat in haar (soms ietwat onzorgvuldig uit het Engels vertaalde) artikel eveneens 
in op het begrip “invloed”, waarbij ze vertrekt van een zeer duidelijke onderzoeksvraag, namelijk 
naar de banden van Afrikaners uit de West-Kaap met Europese (en Nederlandse in het 
bijzonder) universiteiten en het belang hiervan in de ontwikkeling van het Afrikaner nationalisme 
(opnieuw vanuit een biografische invalshoek in de persoon van Daniel François Malan). Een 
dergelijke duidelijke onderzoeksvraag ontbreekt in sommige andere bijdragen en zeker het laatste 
artikel over de Utrechtse fenomenologische school is tezeer een opsomming van de realisaties en 
internationale relaties van de beroemdste leden van deze school. Bijna automatisch komt dan ook 
de vraag op naar de representativiteit van deze groep (en van andere in de bundel besproken 
voorbeelden) voor het internationale karakter van Nederlandse universiteiten, of juist de uniciteit 
ervan. Vandaar ook sluit ik me volmondig aan bij de oproep uit de inleiding dat het eigenlijke 
onderzoek met betrekking tot de internationale contacten aan Nederlandse universiteiten nog 
moet beginnen. 
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